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VAREMÆRKER 
VA 2664-1973 Anm. 7.jun.l973 Kl.12,50 
S P R Å K F O R L A G E T  
SPRÅKFORLAGET SKR1PTOR AB, Fack, 
S-104 65 Stockholm 15, Sverige. 
Erhverv: forlags- og oversættelsesvirksomhed, kon­
gresservice. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, pu­
blikationer, nodeblade, beregningstabeller, grafiske 
og andre tabeller, bogbinderiartikler, fotografier, 
klæbemidler til papirvarer, malermapper, malerkas­
ser, malerkopper, malerlærred, malerstaffelier, ma­
lerruller, malerpensler, kunstnerpensler, kurveline­
aler og andre linealer, passere, skriftmodeller og 
tegnetrekanter, tegnemapper (omslag til papier), 
tegnebrætter, tegnemodeller, tegnevinkler, kopie­
ringsapparater, apparater og mapper til samling, 
ordning og opbevaringer af dokumenter og tryksa­
ger, registraturmærker, instruktionsog undervis­
ningsmateriale (ikke apparater), spillekort, trykty­
per, klicheer, 
klasse 35, 41, 
klasse 42, især databehandling, kongresservice, her­
under stemmetælling, ingeniørteknisk rådgivnings­
virksomhed, konsulterende virksomhed samt dertil 
hørende intellektuel virksomhed, psykoteknisk og 
anden psykologisk testning eksempelvis ved person­
valg, udlejning af elektriske apparater, arrangement 
af udstillinger samt varemærkelundersøgelsesvirk-
somhed. 
VA 2523-1981 Anm. 17.jun.1981 Kl.12,40 
ROTA 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, La 
Coursvej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: søm og skruer af metal til træ eller metal. 
VA 3092-1981 Anm. 23,jul.l981 Kl.12,30 
iTENTEl 
Tente-Rollen G.m.b.H. & Co., Herrlinghausen 75, 
Wermelskirchen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: af metal fremstillede hjul og ruller (på 
hjulaksler lejrede hjul), specielt styrbare ruller med 
drejegaffel af metal og ruller med fast gaffel af metal 
(ikke indeholdt i andre klasser), møbelruller af me­
tal, herunder ruller af metal til lænestole, stole og 
hospitalssenge, 
klasse 7: maskinhjul, herunder hjul til industrima­
skiner og til landbrugsmaskiner, 
klasse 10: specielt udformede hjul og ruller som dele 
til hospitalsudstyr, 
klasse 12: hjul og ruller, herunder specielt udfor­
mede til køretøjer og fartøjer, 
klasse 20: møbelruller ikke helt eller hovedsagelig 
af metal, herunder sådanne til lænestole og stole, 
også som specielt udformede bestanddele af møbler, 
lænestole og stole, hjul og ruller (på hjulaksler 
lejrede hjul) af kunststof også som styrbare ruller 
med drejegaffel af kunststof og ruller med fast gaffel 
af kunststof (ikke indeholdt i andre klasser), hjul til 
hospitalssenge ikke helt eller hovedsagelig af metal. 
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VA 910-1982 Anm. 26.feb.1982 Kl.12,35 
SANDEL 
Firesafe Products Corp., a corporation of the 
State of New York, 40, East 29th Street, New 
York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.aug.1981, anm. nr. 325,533, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: brandsikre vævede stoffer. 
VA 1674-1982 Anm. 13.apr.1982 Kl.11,40 
SECO ELASTIC 
Burmah Speciality Chemicals Limited, Davis 
Murray John Tower, Swindon, Wiltshire SN1 
1NG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikaktion. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 17, 
klasse 19: siliconebaseret højelastisk fugemasse, 
specielt fremstillet til fuger, som skal optage store 
bevægelser. 
VA 3008-1982 Anm. 2.jul.l982 Kl.12,25 
UNILINE 
The Vapormatic Company Limited, P.O. Box 58, 
Kestrel Way, Sowton Estate, Exeter, EX2 7NB, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: landbrugsmaskiner; landbrugsredskaber; 
luftkompressorer; sprøjtemaskiner; ventiler (ma-
skindele), pumper (ikke indeholdt i andre klasser); 
maskiner til trykvask; og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til landbrugstraktorer. 
VA 5649-1982 Anm. 14.dec.1982 Kl.9,06 
REMAX 
J. Levin Teknik ApS, Vadgårdsvej 42, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til komprimering af affald. 
VA 5679-1982 Anm. 14.dec.1982 Kl.12,56 
HYDROPUR 
Harald V. Lassen I/S, Trekronergade 26, 2500 
Valby. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 7, 9, 11. 
VA 145-1983 Anm. 10.jan.1983 Kl.12,50 
TECNO PRO 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA-
TION GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Oster-
mundigen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), nemlig apparater, udstyr og 
materiel samt dele og tilbehør hertil til anvendelse i 
forbindelse med alpint og nordisk skiløb, til golf-, 
tennis-, badminton- og squashspil samt andre ket-
chersportsgrene, og til kælkning, surfing, vandskiløb 
og bueskydning. 
VA 1132-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,16 
MACROMETER 
MACROMETRICS, INC., a corporation of the 
State of Massachusetts, 185, New Boston Street, 
Woburn, Massachusetts 01801, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder interferometrisk overvågnings­
udstyr og især udstyr til måling af basislinievektorer 
ved radiointerferometri under anvendelse af radio­
signaler fra GPS-satellitter. 
VA 1259-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,31 
NORTON 
Scovill Inc., a corporation of the State of Con­
necticut, 500, Chase Parkway, Waterbury, Con­
necticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: mekaniske dørbetjeningsapparater og -be­
slag samt dele deraf, 
klasse 9: elektriske automatiske dørbetjeningsag-
gregater. 
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VA 3262-1982 Anm. 20.jul.1982 Kl.12,49 
FOY 
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD., No. 14, 
Dosho-machi 2-chome, Higashi-ku, Osaka-shi 
Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske droger og medicinske præ­
parater til behandling og forebyggelse af pankreati-
tis, shock, rheumatoid arthritis, thrombosis og disse­
mineret intravascular koagulering samt til brug som 
anti-koaguleringsmidler. 
VA 4023-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,44 
HY-VIN 
NORSK HYDRO POLYMERS LIMITED, Station 
House, North Street, Havant, Hampshire, P09 
1QU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især blandinger og forbindelser af polyvi-
nylchlorid i rå tilstand til industriel brug. 
VA 5895-1982 Anm. 27.dee.1982 KI.12,57 
VA 4819-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.9,02 
GUIDE TO SEXY COPENHAGEN 




VA 5619-1982 Anm. 10.dec.1982 Kl.12,40 
J - Flex 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: elastiske bandager udelukkende til brug i 
forbindelse med sportsudøvelse. 
VR4 
GACHOT S.A., 26 bis, Avenue de Paris, 95230 
Soisy sous Montmorency, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.sep.l982, anm. nr. 1 212 267, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer til brug på land), især væsked­
revne incrementalmotorer, servoanlæg (ikke inde­
holdt i andre klasser), især servomotorer af den 
hydrauliske og pneumatiske type; ventiler og venti­
lanlæg (maskindele), især ventiler med kugleforme­
de afspærrings- og tætningselementer og rotations-
ventiler samt aktuatorer (reguleringsindretninger) 
hertil; koblinger og drivremme (undtagen til landkø­
retøjer), store landbrugsmaskiner, rugemaskiner, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring og ventila­
tion, installationer til ledning af vand, af luftarter og 
af væsker; ventiler og ventilanlæg til installationer 
til ledning af luftarter og af væsker og aktuatorer 
(reguleringsindretninger) hertil; sanitetsinstallatio­
ner. 
VA 1513-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,00 
ERMATIC 
Self-Level Covers Aktiengesellschaft, Wallstras-
se 3, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: mandehulsdæksler og -rammer, adgangs-
og inspektionsdæksler og -rammer og dele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, alt helt 
eller hovedsageligt af metal. 
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VA 4509-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,38 
OIL-X 
Domnick Hunter Filters Limited, Durham Road, 
Birtley, Co. Durham, DH3 2SF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: filtre, filtreringselementer og filtrerings-
indretninger (alt dele i motorer og maskiner); maski­
nelle filtreringsapparater og -instrumenter; dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer, 
klasse 11: filtre og filtreringsapparater og -instru­
menter til brug i forbindelse med luft- og vandled­
ningsanlæg; filtre (dele af industrielle installatio­
ner); filtre til luftkonditioneringsanlæg; luftfiltre-
ringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse varer. 
VA 4510-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,39 
BIO-X 
Domnick Hunter Filters Limited, Durham Road, 
Birtley, Co. Durham, DH3 2SF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: filtre, filtreringselementer og filtrerings-
indretninger (alt dele i motorer og maskiner); maski­
nelle filtreringsapparater og -instrumenter; dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer, 
klasse 11: filtre og filtreringsapparater og -instru­
menter til brug i forbindelse med luft- og vandled­
ningsanlæg; filtre (dele af industrielle installatio­
ner); filtre til luftkonditioneringsanlæg; luftfiltre-
ringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse varer. 
VA 5515-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.9,48 
TUFLIN 
Xo m ox International GmbH, von-Behring-
Strasse 15, 8990 Lindau/Bodensee, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 7: toldhaner, afspærringsspjæld, kuglehaner, 
kontraventilklapper og kontraventiler (maskindele), 
klasse 9: tilbehør til automatisk fungerende venti­
ler, haner og spjæld i form af pneumatiske fjernbetje-
ningsigangsættere. 
VA 1662-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,04 
HUNGAKOR 
Magyarovari Timfold- es Mukorundgyar, Mo-
sonmagyarovar, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Hovedga­
den 9, 3460 Birkerød. 
Klasse 3: elektrokorund i form af slibeblokke og 
slibekorn. 
VA 1812-1983 Anm. 12.apr.1983 Kl.12,27 
REINE PEDAUQUE 
SOCIETE D' ELEVAGE ET DE DIFFUSION 
DES GRANDS VINS - S.E.D.G.V., societe anony­
me, Aloxe Corton, F-21420 Savigny Les Beaune, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 1978-1983 Anm. 20.apr.1983 Kl.12,38 
HerhoN 
Thermon Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Texas, 100, Thermon Drive, 
San Marcos, Texas 78666, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: termoplastiske masser med høj varmeled­
ningsevne til påføring på varmeoverføringselemen-
ter og -paneler, 
klasse 11: varmeoverføringselementer i form af pa­
neler til udvendig montering på kar, tanke og lign. 
installationer. 
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VA 5365-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.11,26 
TATTOO 
Slagteriregion Nordvest s.m.b.a., Slotsvej 8, 4300 
Holbæk,. 
Erhverv: slagterivirksomhed. 
Klasse 29: kød, herunder køb forarbejdet ved salt­
ning, kogning, røgning og lignende konserverings-
måder, fisk, ijerkræ og vildt, kødekstrakt, pølser, 
sylte, leverpostej, konserverede, tørrede og kogte 
frugter og grøntsager, syltetøj og gele, æg, ost, smør, 
spiselige olier og spisefedt, mayonnaise, salatsauce 
(dressing), konserves, pickles, tilberedte, færdiglave­
de retter, herunder supper, 
klasse 30: sukker, ris, tapioka, sago, mel og næ­
ringsmidler af korn, brød, ægge- og kødpostejer (ikke 
indeholdt i andre klasser), kødpie, honning, sirup, 
gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herun­
der vineddike, tilberedte, færdiglavede retter, kryd­
derier, herunder strøkrydderier til kød, is. 
VA 2292-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,45 
PERKASIL 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter bestemt til brug i 
plastikog i gummiindustrien, nemlig bløde fyldstof­
fer til naturlig og syntetisk kautsjuk samt til kunst­
stoffer såsom polyvinylclorid og polyetylen, alt til 
videre industriel forarbejdning. 
VA 2471-1983 Anm. 20.maj 1983 Kl.12,37 
FROMWHITFORD 
Whitford B.V., Herengracht 427, Amsterdam 
1003, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: fluorocarbon- eller fluoropolymerbaserede 
belægningsmaterialer til belægning af metaller, 
PTFE-belægningsmaterialer og ikke-klæbende tørre 
overfladebelægningsmaterialer, alt i form af farver 
eller lak. 
VA 2514-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,22 
DILAVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
helm am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: et receptpligtigt astmapræparat. 
VA 2519-1983 
Dansk Dagligvaresalg A/S, Langstrupvej 17, 
3480 Fredensborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5, 29, 30, 35, 42. 
VA 2547-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.9,05 
HUSEJERENS EGET 
HÅNDBIBLIOTEK 
Ejendomsmæglernes Data Centrum v/Toke Al-
lentoft, Jernbanegade 19, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: handel og markedsføring. 
Klasse 36: ejendomsformidling. 
VA 3325-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.12,37 
RIP CURL 
Rip Curl International Pty. Ltd., 101, Geelong 
Road, Torquay, Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fritids-, 
strand- og sportsbeklædning, og beskyttelsesbeklæd-
ning til sneskisport, sportsbeklædningsgenstande i 
form af våddragter, våddragtsveste, våddragtsbuk-
ser og -shorts. 
Anm. 26.maj 1983 Kl.9,02 
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VA 5458-1982 Anm. l.dec.1982 Kl.12,36 VA 4080-1983 Anm. 24.aug.1983 Kl.9,05 
DOUCEUR 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.1982, anm. nr. 632 252, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: afsminkningsvat, med toiletpræparater 
imprægnerede servietter og småklude af papir, cellu­
losevat eller tissuemateriale, 
klasse 5: ammeservietter, vattamponer og vandsu­
gende vat til medicinsk og hygiejnisk brug, med 
farmaceutiske præparater imprægnerede servietter 
og småklude af papir, cellulosevat eller tissuemateri­
ale; menstruationstamponer og hygiejnebind, trus­
seindlæg og beskyttelsestrusser til brug under men­
struation, 
klasse 16: engangsbleer af papir, engangsblesæt, 
bestående af papirble og bleomslag, servietter og 
småklude af papir, cellulosevat eller tissuemateriale 
til toiletbrug, 
klasse 25: underbeklædningsgenstande, også til en-
gangsbrug, bleer af tekstilstof, blesæt bestående af 
ble og bleomslag, hovedsagelig af tekstilstof. 
VA 2646-1983 Anm. l.jun.1983 Kl.12,36 
IMPANEL 
IMCASE A/S, Svanevej 4, 2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske komponenter og 
monteringsanlæg til den elektriske og elektroniske 
industri, tilbehør til dataanlæg (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 4049-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.9,02 
DONKEY KONG 
Nintendo Co., Ltd., 60, Fukuinekamitakamatsu-
cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi Kyoto-fu, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især elektroniske underholdningsappara-
ter til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, 
mønt- eller jetonvideospilleautomater, trykte elek­
troniske kredsløb, elektroniske hukommelser, 
klasse 28, især spil og legetøj samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
Indkøbsforeningen Deres Tæppe Garant, c/o 
Ide Møbler, Dam vej 9, 8471 Sabro. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27. 
VA 4399-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,52 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Trois-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske midler til kropspleje, midler til 
skønhedspleje, sæbe, parfumerivarer. 
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VA 2425-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,30 
Sorte 
Rudolf 
VA 3946-1983 Anm. 12.aug.1983 Kl.9,03 
What a Claire day 
Claire by Fjand-Tex A/S, Marsvej 6-8, 7430 Ikast. 
Klasse 25. 
VA 3987-1983 Anm. 16.aug.1983 Kl.12,33 
CORANOP 
Tufton B.V., Vlietsend 20a, 1561 AC Krommenie, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1983, anm. nr. 658 850, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 27: belægningsmaterialer til eksisterende 
gulve. 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4337-1983 Anm. 9.sep.l983 Kl.9,02 
VA 2647-1983 Anm. l.jun.1983 Kl.12,37 
IMPLUG 
IMCASE A/S, Svanevej 4, 2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske komponenter til 
monteringsanlæg til den elektriske og elektroniske 
industri, tilbehør til dataanlæg (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 3902-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.13,01 
TUBIGRIP 
Seton Products Limited, Tubiton House, Med-
lock Street, Oldham, Lancashire OLI 3HS, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: elastiske forbindstoffer og præpareret 
elastisk materiale til forbindinger, støttebind, støtte­
beklædningsgenstande og trykbeklædningsgenstan­
de til medicinske og kirurgiske formål, fingertutter, 
forbindstofførere, cervicalkraver, forbindingsappli-
katorer, klemmer til forbindinger, slynger/armklæ­
der og tourniquets, dermatologiske handsker til me­
dicinske formål, anti-decubituspuder/underlag til 





SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AUTO­
TILBEHØRSFORRETNINGER DANBILIST 
K/S, Engblommevej 30, 4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: bilrengørings- og polermidler, 
klasse 9: bilinstrumenter, 
klasse 12: bilreservedele, 
klasse 27: bilmåtter. 
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VA 2800-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,46 
PLICAST 
PLIBRICO COMPANY LIMITED, 33-35, Upper 
George Street, Luton, Bedfordshire, LUI 2RD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især byggematerialer (ikke af metal), 
ildfast cement og ildfaste materialer i plastisk form 
eller i form af pulver til foring af ovne. 
VA 2912-1983 Anm. 14.jun.1983 Kl.12,46 
BOLINA 
CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITA-
LIA-CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERA-
TIVE AGRICOLE CONSERVIERE societa coo-
perativa agricola a responsabilitå limitada. Via 
Torino No 7, Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: konserverede fisk og konserverede spise­
lige muslinger (krebsdyr). 
VA 3318-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.9,16 
'd 
Ortopedia GmbH, Salzredder/Postfach 6409, 
2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: ortopædiske og medicinske apparater til 
legemsøvelser, massageapparater, 
klasse 12: sportskørestole, 
klasse 28: gymnastik-, sports- og træningsapparater 
til genoptræning, hjemmetræningsapparater. 
VA 3422-1983 Anm. ll.jul.1983 Kl.9,05 
ACCENTA 
Bang & Olufsen A/S, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler til butiks- og kontorbrug, reoler, 
hylder, skabe (møbler) og diske. 
VA 3488-1983 Anm. 14.jul.1983 Kl. 12,29 
COUP'SOIF 
Mars Limited, Dundee Road, Slough, Berkshire 
SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder automater til udlevering af næ-
rings- og nydelsesmidler samt drikkevarer, salgsau-
tomater, møntjetonog billetudløste apparater og in­
strumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de forannævnte varer, 
klasse 21, herunder små husholdnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), kopper, underkopper, bægre 
og krus (ikke af ædle metaller), tallerkener, bakker 
til husholdningsbrug, 
klasse 30, herunder the, kaffeekstrakt, kaffeessens, 
blandinger af kaffe og cikorie; cikorie og cikorieblan­
dinger til brug som erstatning for kaffe; kakao og 
drikkechokolade, 
klasse 32, herunder øl, ale og porter, shandy og 
præparater til fremstilling af shandy; ikke-alkohol-
holdige drikke samt præparater til fremstilling deraf 
(ikke indeholdt i andre klasser); frugtsaft til brug 
som drikkevarer (ikke indeholdt i andre klasser) 
indeholdende mindre end 2%'s værdi af alkohol samt 
ikke-alkoholholdig præparater til fremstilling af så­
danne drikkevarer, 
klasse 37, herunder installation, vedligeholdelse og 
reparation af automater til udlevering af nærings- og 
nydelsesmidler samt drikkevarer, af salgsautomater 
samt af møntog pengevekslingsinstallationer, 
klasse 42, herunder særlig catering samt kantine-
og restaurationsvirksomhed. 
VA 4380-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.10,00 
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VA 3343-1983 Anm. 6.jul.l983 Kl.9,00 
CELL-U- LOSS 
Herbalife, 5741, Buckingham Heights Parkway, 
Gulver City, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 5, især vitamin- og mineralpræparater (me­
dicinske), urter til medicinsk brug, medicinske hør­
frø og smertestillende præparater. 
VA 3344-1983 Anm. 6.jul.l983 Kl.9,01 
HERBALIFELINE 
Herbalife, 5741, Buckingham Heights Parkway, 
Culver City, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 5: vitamin- og mineralpræparater (medicin­
ske), urter til medicinsk brug, medicinske hørfrø og 
smertestillende præparater. 
VA 3490-1983 Anm. 15.jul.1983 Kl.9,00 
E. Boutrup Electronic ApS, Kirkevej 2, 4960 
Holeby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: telefotosendere. 
VA 4595-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,00 
PQIOMBED CLUB 
Carl-Maria Diehl, Tiergartenstr. 135A, D-3000 
Hannover-Kirchrode, F orbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 20, 24. 
VA 4609-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,48 
FREEFmm 
Independent Leasing A/S, Toldbodgade 31, 1253 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 36, 39. 
VA 4610-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,49 
FLEET-FINANS 
Independent Leasing A/S, Toldbodgade 31, 1253 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 36, 39. 
VA 4663-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.9,37 
DIGITERM 
S K A Storkøkken ApS, Industribuen 5-7, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: elektriske gryder af rustfrit stål. 
VA 4688-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.12,46 
SCANMAID 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, Naverland 17-19, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 35-42. 
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VA 4163-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.12,33 
» fm * 
FLEURX 
A1ICH0N 
FLEURY MICHON, societe anonyme, 3, Rue de 
Turbigo, F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: kød, herunder skinke og bovkød, fisk, 
fjerkræ og vildt, kødekstrakter, friske eller frosne 
færdigretter, charcuterivarer i poser eller i løs vægt, 
herunder saltede varer og pølser, konserverede, tør­
rede og kogte frugter og grøntsager, gele og syltetøj, 
æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier 
og spisefedt, kød- og fiskekonserves, frugt- og grønt-
sagskonserves, pickles, 
klasse 30: friske eller frosne færdigretter. 
VA 4400-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.12,53 
BBRGAW 
l. DESODORA 
Dynamit Nobel Atiengesellschaft, 521 Troisdorf, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske midler til kropspleje, midler til 
skønhedspleje, sæbe, parfumerivarer. 
VA 4585-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.9,03 
Paradiso Konserves A/S Kjeld Larsen Agencies, 
Postbox 31, Paradisåsen 6-8, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29. 
VA 4592-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl. 10,00 
Firmaet Eva Ventetøj v/Allan Karlov Nielsen, 
Alsikevej 15, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4746-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.12,57 
SYVA MICROTRAK 
Syva Company, a corporation of the State of 
Delaware, 900, Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien 94304, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske reagenser til brug in vitro ved 
sygdomsdiagnose. 
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VA 4611-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,50 VA 5403-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl. 12,00 
FREE-LEASING 
Independent Leasing A/S, Toldbodgade 31, 1253 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 36, 39. 
VA 4666-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.10,14 
GERDA LYNGGAARD 
pour 
Erwin Roenspiess & Sohn Techniser-Buro-Ser-
vice KG GmbH & Co., Poleigrund 14-16, D-1000 
Berlin 49, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.okt.1983, anm. nr. R 41438/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: lagermedier til databehandling, nemlig 
magnetplader, magnetbånd, magnetkort, disketter, 
digitalkassetter. 
VA 5450-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl. 11,06 
Gerda Gudrun Lynggaard, Niels Hemmingsens-
gade 20, 1153 København K. 
Erhverv: fremstilling af og handel med smykker. 
Klasse 14: smykker. 
VA 5376-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.9,30 
repaBYG 




Caviar House ApS, Hovedvej 44, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16 29. Registreringen omfatter kun varer af 
iransk oprindelse. 
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VA 4720-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.9,00 VA 5635-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 11,31 
Minibladene v/Erling Junker Holst og Hans 
Berntsen, Revlingebakken 53, 9000 Aalborg. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 4819-1983 Anm. 10.okt.1983 Kl.9,07 
boy&n 
TEAM TOURS 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed og bi­
stand til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og person­
kørsel og speditionsvirksomhed. 
VA 5636-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 11,32 
NORDIC TRAVEL 
Midtbank A/S, Østergade, 7400 Herning. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: bank- og finansvirksomhed. 
VA 4846-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,32 
FIRST BUSINESS LINE 
Systemforlaget ApS, Meterbuen 6-12, Postbox 
60, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 18, 41. 
VA 5080-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.12,45 
MERFLUAN 
Asche Aktiengesellschaft, Fischersallee 49-59, 
2000 Hamburg 50, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder særlig kosmetiske præparater, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præpara­
ter, kemiske præparater til helbredsformål samt til 
sundhedspleje. 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed og bi­
stand til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og person­
kørsel og speditionsvirksomhed. 
VA 5637-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 11,33 
SPORT TURIST 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed og bi­
stand til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og person­
kørsel og speditionsvirksomhed. 
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Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv; rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed og bi­
stand til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og person­
kørsel og speditionsvirksomhed. 
VA 5640-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.11,36 
CONDITOREI COPPENRATH & WIESE 
GMBH, Heerstrasse 9, D-4535 Westerkappeln, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: kaffe, te (dog ikke medicinsk te), kakao, 
sukker, chokolade, pralinees, mel, brød, biscuits, 
kager, finere bagværk og konditori- og konfektureva­
rer (især i dybfrossen stand), spiseis, honning, gær, 
bagepulver. 
SKOLEREJSEBUREAUET 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed og bi­
stand til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og person­
kørsel og speditionsvirksomhed. 
VA 5638-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.11,34 
EKO-REJSER 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed og bi­
stand til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, turist- og person­
kørsel og speditionsvirksomhed. 
VA 5654-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,43 
BARONESA 
Bodegas Julian Chivite, Cintruenigo, Navarra, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 5700-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.9,04 
SPEEDLINE 
Igloo Transport ApS, Amager Strandvej 418, 
2770 Kastrup. 
Erhverv: transportvirksomhed og spedition. 
Klasse 39: transportvirksomhed og spedition. 
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VA 4889-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.12,39 
NEURAN 
Neusiedler Aktiengesellschaft fur Papierfabri-
kation, Schonbrunner Schlossstrasse 42, 1120 
Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 11.maj 1983, anm. nr. AM 2722/64, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), samt forannævnte varer 
belagt med fugt-, fedt- og/eller aromatætte materia­
ler, især polyvinylidenklorid. 
VA 5195-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.9,00 
PENSEPT 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 10. 
VA 5284-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,01 
DER PATRIARCH 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Ber­
gneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jul.l983, anm. nr. G30571/34 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre; artikler for 
rygere, nemlig redskaber til egenfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning, filtre til egen-
fremstillede cigaretter, til tobakspiber og til cigaret­
rør; piberensere, rygesæt bestående af pibestopper, 
piberenser og pibekradser af metal; fyrtøjer. 
VA 5549-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl. 12,30 
LA MER 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5647-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,36 
GAFSORB 
GAF Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 140, West 51st Street, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske forbindelser og kompositioner til 
absorbering af ultraviolet lys. 
VA 5650-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,39 
NEXOR 
BOEHRINGER INGELHEIM KG, D-6507 Ingel-
heim am Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 5665-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.9,30 
REGULET' 
Broen Armatur A/S, Industrikrogen 1, 2635 Is­
høj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 5709-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl. 12,35 
SLIP - GU ARD 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: hygiejniske underbenklædeindlæg til 
mænd. 
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VA 4909-1983 Anm. 14.okt.1983 Kl.12,27 
SNOOZZZERS 
Singapore Airlines Limited, Airline House, Air­
line Road, Singapore 1781, Singapore. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: pjecer, brochurer, papirvarer, tryksager, 
trykte publikationer, plakater, annonce- og reklame­
materiale af papir og pap. 
VA 5534-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.9,00 
HUBERTUS 
Rah Produetion and Enterprise A/S, Ny Adelga­
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A 1300/82 ( 2A/84 - 38) 1451/84 A 3545/83 (3A/84 - 45) 1479/84 A 3623/83 (3A/84 - 49) 1507/84 
A 679/83 ( 3A/84 - 41) 1452/84 A 3546/83 (3A/84 - 45) 1480/84 A 3621/83 (3A/84 - 50) 1508/84 
A 1310/83 ( 3A/84 - 41) 1453/84 A 3547/83 (3A/84 - 45) 1482/84 A 3626/83 (3A/84 - 50) 1509/84 
A 2008/83 ( 3A/84 - 41) 1454/84 2)A 3553/83 (3 A/84 - 45) 1482/84 A 3629/83 (3A/84 - 50) 1510/84 
A 5726/82 ( 3A/84 - 42) 1455/84 A 3566/83 (3Ay84 - 45) 1483/84 A 3630/83 (3A/84 - 50) 1511/84 
A 5755/82 ( 3A/84 - 42) 1456/84 A 3452/83 (3A/84 - 46) 1484/84 A 3651/83 (3A/84 - 50) 1512/84 
A 2134/83 ( 3 A/84 - 42) 1457/84 A 3513/83 (3A/84 - 46) 1485/84 A 3652/83 (3A/84 - 50) 1513/84 
A 2210/83 ( 3Ay84 - 42) 1458/84 A 3540/83 (3A/84 - 46) 1486/84 A 3658/82 (3Ay84 - 50) 1514/84 
A 2628/83 ( 3A/84 - 42) 1459/84 A 3556/83 (3A/84 - 46) 1487/84 A 3660/82 (3A/84 - 50) 1515/84 
A 3515/83 ( 3A/84 - 42) 1460/84 A 3575/83 (3A/84 - 46) 1488/84 A 3628/83 (3A/84 - 51) 1516/84 
A 5786/83 ( 3 A/84 - 43) 1461/84 A 3514/83 (3 A/84 - 47) 1489/84 A 3665/83 (3A/84 - 51) 1517/84 
fortsættes næste side 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 12A/84 pag. 201 
VA 5134-1983 
Mærket skal rettelig være: 
CUVEE 
DU VIEUX TONNELIER 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 12A/84 pag. 203 
VA 5577-1983 




Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. 
A 3666/83 (3A/84 - 51) 1518/84 A 4024/83 (3 A/84 - 52) 1527/84 A 3744/83 (3A/84 - 53) 1536/84 
A 3668/83 (3 A/84 - 51) 1519/84 A 4056/83 (3A/84 - 52) 1528/84 A 3756/83 (3 A/84 - 53) 1537/84 
A 3672/83 (3 A/84 - 51) 1520/84 A 4071/83 (3 A/84 - 52) 1529/84 A 3810/83 (3A/84 - 54) 1538/84 
A 3675/83 (3A/84 - 51) 1521/84 A 4437/83 (3 A/84 - 52) 1530/84 A 4182/83 (3 A/84 - 54) 1539/84 
A 3676/83 (3 A/84 - 51) 1522/84 A 4451/83 (3 A/84 - 52) 1531/84 A 4192/83 (3 A/84 - 54) 1540/84 
A 3685/83 (3 A/84 - 51) 1523/84 A 3803/83 (3 A/84 - 53) 1532/84 A 4382/83 (3 A/84 - 54) 1541/84 
A 3667/82 (3A/84 - 52) 1524/84 A 3805/82 (3 A/84 - 53) 1533/84 A 4482/82 (3A/84 - 54) 1542/84 
A 3678/82 (3 A/84 - 52) 1525/84 A 4006/82 (3A/84 - 53) 1534/84 3)A 4407/82 {3A/84 - 55) 1543/84 
A 3686/83 (3 A/84 - 52) 1526/84 A 3705/83 (3 A/84 - 53) 1535/84 A 4449/83 (3 A/84 - 55) 1544/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til; B. Birkel Sohne GmbH. 
2) Anmelderens erhverv er: trykkerivirksomhed. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: B. Birkel Sohne GmbH. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte varemærke er den 13. april 1984 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid Pag. Reg.nr. 
F 13/83 (3A/84 - 41) 11/84 
Varemærke anmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
893/79 1161/82 4029/82 5418/82 1270/83 3770/83 4937/83 
5199/79 1221/82 4139/82 5621/82 1352/83 3832/83 4953/83 
3477/80 1314/82 4159/82 5689/82 1375/83 3840/83 5164/83 
1052/81 1781/82 4228/82 5716/82 1438/83 4039/83 5170/83 
1157/81 2537/82 4331/82 5785/82 1442/83 4209/83 5200/83 
2887/81 2646/82 4349/82 5787/82 2194/83 4211/83 5328/83 
3355/81 2863/82 4784/82 5825/82 2362/83 4280/83 6277/83 
3589/81 3123/82 4933/82 758/83 2707/83 4398/83 
4087/81 3126/82 5206/82 797/83 2823/83 4761/83 
4218/81 3730/82 5244/82 1155/83 3593/83 4831/83 
5440/81 3940/82 5293/82 1174/83 3681/83 4934/83 
Varemærkeanmeldelser afslået efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1687/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 39A/82 pag. 558 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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